























































































2 参照）。公民館は中学校より 4,500 施設以上多く中学校区に１館以上あることになる。また，特別支
援学校と博物館・青少年教育施設は同程度の施設数であり，連携の余地は小さくないと考えられる。
さらに，文部科学省「平成27年度社会教育統計（社会教育調査報告書）」（2017年）によると，ボラン

























事業名称 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
地域を担う心豊かな高校生育成事業 ○ ○ ○ ○
高校生自転車交通マナー向上対策事業 (9) ○ ○ ○ ○
協働で支えるヤングボランティア推進事業 ○ ○ ○ ○
高校生ボランティア活動交流事業 ○
体験活動協働プラットホーム形成支援事業 ○ ○ ○
高校生キャリア形成事業 ○
地域に生き地域とともに歩む高校生育成事業 ○ ○ ○
主権者教育推進事業 ○ ○ ○






























































































































男子 女子 1 年生 2 年生 3 年生 西条市内 西条市外
569 438 346 342 319 915 92 1007
（56.5） （43.5） （34.4） （34.0） （31.7） （90.9） （9.1） （100.0）
（注）出身地の西条市外の内訳は，新居浜 58 名，今治 17 名，四国中央 4 名，その他 13 名であった。（表 4 挿入）
　主な質問内容は，自己認識に関する内容 24 項目 (17)，規範意識に関する内容 29 項目 (18)，これまでに
取り組んだことがある活動，警察に対するイメージ，C.A.P.の認知度・活動状況などである。
調査B：高校生対象聞き取り調査
　2017 年 7 月 28 日にA高校で 3 年生男子 1 名（以下，A-S），8 月 30 日にB高校で 3 年生男子 2 名（以












　2017 年 8 月 28 日にD警察署で生活安全課職員 1 名（以下，D-1）・防犯協会職員 1 名（以下，D-2），

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　警察に対するイメージについて，「親切な（1 点）～不親切な（5 点）」，「頼もしい（1 点）～頼りな
い（5 点）」，「優しい（1 点）～厳しい（5 点）」，「陽気な（1 点）～陰気な（5 点）」，「親しみやすい（1



























































































































































































































.（3）. 文部科学省　国立教育政策研究所「平成 30 年度全国学力・学習状況調査報告書　質問紙調査」2018 年
.（4）. 施設数に関して，学校は文部科学省「平成 30 年度学校基本調査（速報）」2018 年，社会教育施設は文部科
学省「平成 27 年度社会教育統計（社会教育調査報告書）」2017 年，警察署は警察庁「平成 29 年度警察白書」
2017 年を参照した。
.（5）. 林幸克「高校教育における社会教育施設の活用に関する実証的研究─博学連携に着目した考察─」『明治大
学人文科学研究所紀要』第 82 冊，2018 年
.（6）. 林幸克「高等学校と公共図書館の連携に関する一考察」『図書の譜─明治大学図書館紀要─』第22号，.2018
年






































であるが，東予は特に保守的，旧西条はやや革新的な部分がある（2017 年 5 月 2 日　西条市ボランティアセ
ンターでの聞き取りより）。また，小学校の音楽会を2地域で別々に実施しているが，旧西条はダンスなども
取り入れてエンタテインメント性のある楽しむ活動になっているが，東予は教科書的で正統的なまじめな取
り組みになっている印象があるとのことであった（2017 年 5 月 1 日　西条市教育委員会での聞き取りより）。
その影響か，C.A.P.の活動も，西条署管内の活動はアットホームな雰囲気であるのに対して，西条西署管内
の活動は規律正しく整然とした，厳粛な雰囲気であるという印象を受けた。
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